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NOTA SOBRE
LA CAPELLA DE LA PIETAT
(PALAMÓS)
PER
PERE TRIJUEQUE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DE VILA-ROMÀ
Fa uns dos anys vaig interessar-me per la història de la capella de N.
Sra. de la Pietat, del terme municipal de Palamós, antigament situada
a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà.
Tota la bibliografia que vaig poder recollir la considerava com a l'an-
tiga església parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà. Una afirmació
una mica sorprenent. Com era possible que una capella d'estructura tan
senzilla hagués estat església parroquial? També era insòlit que durant
la desamortització s'hagués permès vendre-la, cosa que no va passar amb
cap església parroquial^.
Per sortir de dubtes, i amb l'esperança de trobar quelcom que po-
gués aportar noves dades, vaig començar la investigació de documents
originals, prescindint de les publicacions anteriors^.
(1) Per la llei de desamortització de l'any 1835, passà a ser propietat del mas Vilanova que
està a la vora.
(2) Algunes de les publicacions que situen l'església parroquial de Santa Eugènia a la Pie-
tat, són: NARCÍS PAGÈS, «Semanario de Palamós», n? 22, any 1884; MOSSÈN FÈLIX PA-
RADEDA, rector de la parròquia de Santa Maria de Palamós, Villa de Palamós, 1901; LLUÍS
BARCELÓ I BOU. El Castillo de Vilaromà, «Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses»,
1947; JOAN BADIA. L'Arquitectura Medieval de l'Empordà, 1977, I, pàg. 255; Enciclopèdia
Catalana, Vila-romà, 1973.
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La referència més antiga que he trobat de la ubicació de l'església
parroquial és una sentència arbitral de l'any 119l(3), donada per l'arque-
bisbe de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, en el plet entre Pere Ale-
many, senyor del castell de Vila-romà, i Arnau d'Aguilar, senyor amb
terres dins la mateixa parròquia. Es tractava de determinar per on havia
de passar el drenatge de l'estany que Pere Alemany dessecava, i de qui
serien les terres resultants. L'arquebisbe sentencià: «Praeterea liceat Pe-
tro Alamanni et Arnallo de Aquilario et hominibus eorum purgaré et
escuraré alveum rivi qui discurrit ante ecclesiam Sanctae Eugeniae, a Fonte
Oriola unsque ad littus maris». És a dir: «A més, sigui lícit a Pere Ale-
many i a Arnau d'Aguilar i als seus homes netejar i escurar el llit del
riu que passa davant l'església de Santa Eugènia, des de Font Oriola fins
a la riba del mar».
Comprovant la posició relativa dels paratges citats en el document
en relació amb la capella de la Pietat, d'acord amb el plànol que adjun-
tem, és evident que aquesta capella es troba a gran distància del riu que
baixa de Font Oriola. En canvi, l'actual església de Santa Eugènia cor-
respon perfectament a la situació que tenia l'església parroquial l'any 1191.
Seguint la cronologia, trobem que el 1315 hi ha ja un ajut prou inte-
ressant en el capbreu de les rendes de la Mitra de Girona, conservat al
museu el Cau de Palamós^4). En ell es relacionen totes les terres de senyo-
ria directa del bisbe de Girona, senyor feudal del castell de Vila-romà
per compra feta pel bisbe Pere de Castellnou als successors de Pere Ale-
many, ja citat, el 1277(5).
Segons el capbreu, alguns dels qui tenien terres pel bisbe, deien ser
de Sant Joan, de les parròquies de Santa Eugènia de Vila-romà i de Sant
Mateu de Vall-llobrega.
Un d'ells, Martí, fill de Pere Guerau, tenia un mas que afrontava a
occident amb el cementiri de Sant Joan, i a orient amb el Pedró.
Un altre, Ramon Vidal, clergue de l'esglésica de Santa Eugènia, tenia
una terra a l'indret del Pedró, que afrontava a ponent amb la trilla de
l'església de Santa Eugènia.
El batlle del castell de Sant Esteve de mar (primer batlle reial de Pa-
lamós), també tenia pel bisbe una coromina al paratge de Sa Nau, i un
(3) Rúbriques Vermelles. NP 58. Arxiu Diocessà de Girona (A.D.G.).
(4) La revista «Marinada» de Palamós va publicar amb la firma de Lluís Barceló i Bou,
quatre articles sobre dit capbreu. Són els núms. 6 (juny 1924), 7 (juliol 1925), 8 (agost 1925)
i 9 (setembre 1925). Actualment s'està preparant la publicació d'un estudi sobre aquest interes-
sant capbreu.
(5) Rúbriques Vermelles, núm. 13, A.D.G.
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Església parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà. Fotografia Solà.
hort, tocant a aquesta coromina, que estava sota el Molí de Santa Eugènia.
Referint-nos altra vegada al plànol, es constata la situació dels parat-
ges esmentats en relació amb l'església parroquial, que resulta trobar-se
al mateix lloc que ocupa avui.
El capbreu no fa referència a la capella de la Pietat. En canvi, conté
esments de terres del monestir de Santa Maria del Mar (avui, El Collet
de Calonge), altres terres que afronten amb «la vinya de la capella de
la Mare de Déu de Bell-lloc», i fins amb l'església de Sant Mateu de Vall-
llobrega. Seria molta casualitat que un capbreu que recull pràcticament
tots els llocs de culte que existien aleshores, hagués callat l'existència de
l'església de la Pietat. El lloc on s 'ubicarà porta, en el nostre capbreu,
els noms, o bé d'Esgleiola, o bé de Sant Romà.
LA PARROQUIAL, SANT ROMÀ I LA PIETAT
Tractant-se d'un tema eclesial, és segur que, el que ens aportarà més
informació són les visites pastorals dels bisbes a la parròquia de Vila-
romà. Malauradament les primeres actes de visita no contenen relacions
d'altars que puguin orientar-nos sobre l'interior de l'església.
La primera visita de la que es té constància escrita és la de l'any
) . No és però, fins a la de l'any 140l(7) que hi trobem la desitjada
(6) Visites pastorals. P 4; f. 70 v., A.D.G. És interessant, per ser la primera visita, i perquè
cita Arnaldus de Matis, com al clergue de la Capella Sti Stephani de sa Foscha, «Capella de
Sant Esteve de sa Fosca». Ben segur que més d'un quedarà parat en veure que a l'any 1329,
la famosa i bonica platja de la Fosca, a I km. de Palamós, ja tenia el mateix nom.
(7) Visites pastorals. P 15; f. 27 v. A.D.G.
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Nostra Senyora de la Pietat (a l'esquerra) amb la masia afegida l'any 1623 (a la dreta). Foto-
grafia de LI. Esteva.
relació d'altars i capelles. A part de l'altar major, n'hi ha a Santa Eugè-
nia un altre, dedicat a Santa Maria, amb un benefici. Les capelles fora-
nes visitades en aquella ocasió foren: la capella de Santa Maria, dins el
poble de Palamós; la de Sant Esteve de la Fosca, o del Mar; la de Santa
Maria de Bell-lloc, i, textualment, «ítem infra dictam parrochiam est que-
dam capella heremitana, sub vocabulo Sti. Romaní constructa». La tra-
ducció, prou òbvia, és: «I també, en el terme de la dita parròquia s'hi
troba una capella en lloc despoblat, dedicada a Sant Romà». Aquesta
capella és esmentada també en un altre document(8). Si doncs, les visi-
tes esmenten la capella de Sant Romà, i el capbreu ens dóna un indret
dit de Sant Romà, i també Esgleiola, es pot suposar que tot és al mateix
lloc.
En les visites de 1447 i 1451^ no s'esmenten capelles foranes, i sí no-
més els altars de l'església parroquial. Són tres, i precisament el major,
el dels sants Joan Baptista i Evangelista, i el de Santa Maria.
La vistia de l'any 151 ?(10) és la més interessant. El nombre d'altars
continua essent, a la parroquial, de tres, amb els mateixos noms. Però
una de les capelles visitades rep el nom de Santa Maria de la Pietat A Ham
capellam vocatam Sancta Maria de Pietat, in qua est unicum aliaré Sancte
(8) En el document de separació de les primeres parròquies de Santa Maria de Palamós
i de Santa Eugènia de Vila-romà, l'any 1428, en fixar les demarcacions, es deixaren per Vila-
romà les capelles de Santa Maria de Bell-lloc, Sant Esteve de Mar i Sant Romà.
(9) Visites pastorals. P 22, f. 88 (1447); P 22, f. 256 (1451).
(10) Visites pastorals. P. 33, f. 160.
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Marie, aliud de Sancto Romano, aliud (hi ha un blanc). És a dir: «Tam-
bé, una capella dita de Santa Maria de la Pietat, on hi ha un únic altar
de Santa Maria, un altre de Sant Romà, i un altre...»
La visita va ser feta a distància: n'és prova evident que el sant que
ocupava el tercer altar hagi quedat anònim. Però el que més ens interes-
sa és que apareix per primera vegada la Pietat, que continuà essent visi-
tada, i que hagi desaparegut la capella de Sant Romà, que ja mai més
no se citarà.
El fenomen de servir-se d'una antiga capella per introduir-hi un nou
culte és prou conegut. L'ús de no eliminar els antics titulars, i de reservar-
los un lloc secundari és molt corrent; n'hi ha testimonis fins i tot a la
catedral de Girona. Es pot deduir, doncs, que la «capella heremitana»
de Sant Romà es va transformar en la capella de la Pietat. I també és
segur que la capella de la Pietat i l'església de Santa Eugènia mai no van
coincidir: tenien altars diferents.
CONCLUSIONS
Crec que, sense cap mena de dubte, es pot assegurar que l'església
parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà ha estat ubicada al mateix
lloc on avui es troba, almenys des de l'any 1191. Pel que fa a la capella
de la Mare de Déu de la Pietat, sembla que fou erigida a finals del s.
XV, o bé aprofitant l'antiga construcció de Sant Romà, o bé molt a prop
d'ella, i per això es dedicà un altar a aquesta advocació. Va ser des de
sempre la capella del barri Vila-romà, nucli primitiu de població de la
vall de Sant Joan i Palamós.
L'atracció de Palamós, amb els seus privilegis, i la progressiva segu-
retat de les costes enfront del peril de pirates, van ser les causes del des-
poblament de Vila-romà i també del progressiu oblit de la capella de la
Pietat^11).
(11) Llibres d'òbits, casaments i baptismes, i les Consuetuds de mossèn Antoni Baró, rector
de la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà. Arxiu de la mateixa parròquia, Sant Joan de
Palamós.
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Durant el s. XVI hi vivien ermitans: coneixem els noms de Damià
Pasqual i fra Dionís, documentats a l'arxiu parroquial de Santa Eugè-
nia. L'any 1608 es té constància que hi habitava mossèn Rosselló. En el
segle XVII s'hi celebraren un parell de casaments i també hi tingueren
lloc alguns enterraments.
Van ser concorregudes especialment, entre les moltes processons que
celebrava la parròquia de Santa Eugènia, la del 16 d'agost, que anava
a Bell-lloc, i la del 8 de setembre, festa major, que anava a la Pietat.
Després de la desamortització, la Pietat va ser incorporada al mas
Vilanova. Convertida en magatzem, anà deteriorant-se progressivament.
Avui en resten gairebé només quatre parets.
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